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El canceller Bacon i la metodología científica. J. SERPA HUNTER 
Breus consideracions a propósit deis conreus poi-
sibles a Valencia. L ^ « p A R D O ! GARCÍA 
Congiés Internacional de la foneria: 
Resum deis procediments actuáis per a l'obtenció de 
ferro-colat d'alta qualitat i algunes considera-
cions relatives ais foins. 
Extractes 1 Traducción*: Estructura electrónica i propietats físiques de rátom. -
L'origen i l'edat deis meteorits. - La constitució de la térra segons les ondes sísmi-
ques. - Les ondes hertzianes poden travessar l'atmosfera? - Contribució a Testudi deis 
quarsos cristaUitzats de Catalunya. - La distinció entre les perles autentiques i les de 
conreu mitjancant la llum ultravioleta.—Noticies 1 comeatarls. La Conferencia 
internacional contra la malaltia de la son. - L'Illa Bouvet. - Madueixes maduradcs 
sense sol. - A la "Real Academia de Ciencias y Artes" de Barcelona. - Per la segu-
retat al mar. Un nou dispositiu automátic per a la recepció deis senyals SOS. — Les 
aranyes Mygala. - L'aplicació del camp electrostátic a renvelliment artificial deis 
vins— bibliografía 
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VILLEFRANCHE S. SAONE 
Compressors d'aire 
per a pressions fins a 8 kg. 
• 
Elevadors de pressió 
per a pressions des de 
300 gr alSOOgr 
• 
Bombes de buit 
d'unafase- Buit 98°/0 





AMB CORRETJA O DI-
RECTAMENT ACOBLA-
DES A MOTOR 
ELECTRIC 
Excel'lenfi referen cíes 
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Refreíentani generáis 
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